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表１ 2009年日本学生（群大 1年）と内モンゴル学生（民大 1・2年）の体格状況
群大 1年 民大 1年 民大 2年
身長 cm 体重 kg  BMI 身長 cm 体重 kg  BMI 身長 cm 体重 kg  BMI
 
N＝ 655  655  655  1379  1379  1379  1832  1832  1832
 
Mean＝ 171.3  63.6  21.6  170.2  62.7  21.6  171.2  64.5  22.0
 
SD＝ 5.78  10.61  3.21  6.30  9.47  2.87  5.81  9.16  2.72男 子
Max＝ 190  130  42.9  191.4  138.2  45.0  193  126.9  38.3
 
Min＝ 150  39  15.2  114.5  42.5  14.3  144.3  29.9  10.7
 
N＝ 383  380  380  1761  1761  1761  2734  2734  2734
 
Mean＝ 158.3  51.1  20.4  159.0  54.4  21.5  159.3  54.3  21.4
 
SD＝ 5.31  6.36  2.23  5.47  6.82  2.38  5.44  7.12  2.52女 子
Max＝ 177  88  32.7  182.7  92.9  37.1  206  93  43.8
 
























平均握力㎏ 立幅跳び㎝ 12分走ⅿ 肺活量㎖ 階段実験
群大 1年 N＝ 659  656  669 － －
Mean＝ 41.7  227.6  2410.1 － －
SD＝ 18.08  23.27  375.38 － －
Max＝ 60  280  3540 － －
Min＝ 21.5  54  800 － －
民大 1年 N＝ 1378  1376 － 1374  1370
 
Mean＝ 50.0  224.7 － 3646.3  52.6
 
SD＝ 7.82  15.10 － 715.92  34.62
 
Max＝ 81.1  285 － 7911  96.8
 
Min＝ 23.4  109 － 860  31.9
民大 2年 N＝ 1829  1827 － 1829  1827
 
Mean＝ 53.3  226.0 － 3720.2  52.8
 
SD＝ 8.69  19.59 － 795.90  30.65
 
Max＝ 94.2  292 － 6526  89.1
 
Min＝ 23.5  137 － 409  35.7
表３ 2009年 女子日本学生と内モンゴル学生の体力測定値
上体起 回/30秒 立幅跳び㎝ 12分走ⅿ 肺活量㎖ 階段実験
群大 1年 N＝ 382  379  383 － －
Mean＝ 23.2  170.2  1953.5 － －
SD＝ 5.25  21.10  307.79 － －
Max＝ 36  240  3060 － －
Min＝ 5  50  1000 － －
民大 1年 N＝ 1636  1760 － 1759  1738 Mean＝ 24.7  163.5 － 2484.9  52.1 SD＝ 4.99  14.43 － 469.12  40.98 Max＝ 47  244 － 4128  89.1 Min＝ 10  132 － 521  31.6


































































































?男 子> 身 長 体 重 立ち幅跳び 平均握力 12分間走 肺 活 量 階段実験
群別 統計量 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値
群大 1  Mean＝ 171.3  169.3  52.2  63.6  60.6  53.4  227.9  235.0  46.0  40.7  47.1  41.0  2410.1  2560.0  44.6 － － － － － －
SD＝ 5.8  5.6  28.4  9.2  7.6  22.6  23.3  22.0  21.5  6.4  7.1  19.2  375.4  300.0  21.7 － － － － － －
民大 1  Mean＝ 170.2  169.3  51.8  62.7  60.6  52.8  224.7  235.0  45.2  50.0  47.1  54.1 － － － 3646.3  4200.0  38.1  52.6  62.5  39.7
 
SD＝ 6.3  5.6  27.5  9.5  7.6  28.1  15.1  22.0  26.6  7.8  7.1  27.5 － － － 715.9  478.0  29.9  34.6  10.9  26.9
民大 2  Mean＝ 171.2  169.9  52.4  64.5  61.7  53.4  226.9  236.0  45.3  54.3  47.7  58.2 － － － 3719.2  4340.0  36.8  52.8  62.0  42.8
 
SD＝ 5.8  5.5  27.3  9.2  7.5  27.9  32.9  22.0  27.6  30.6  6.9  28.4 － － － 796.4  482.0  30.6  30.7  10.9  26.5
?女 子> 身 長 体 重 立ち幅跳び 平均握力 12分間走 肺 活 量 階段実験
群別 統計量 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値 測定値 基準 偏差値
群大 1  Mean＝ 158.3  157.1  53.1  51.1  50.8  50.9  170.2  185.0  44.4  23.2  30.0  37.3  1953.5  2210.0  36.7 － － － － － －
SD＝ 5.3  5.2  15.7  6.4  5.8  17.4  21.1  25.0  16.0  5.2  5.0  16.3  307.8  200.0  22.6 － － － － － －
民大 1  Mean＝ 159.0  157.1  54.7  54.4  50.8  57.3  163.5  185.0  42.3  24.7  30.0  40.4 － － － 2484.9  2820.0  43.1  52.1  58.1  42.6
 
SD＝ 5.5  5.2  30.6  6.8  5.8  31.0  14.4  25.0  29.6  5.0  5.0  29.6 － － － 469.1  428.0  31.0  41.0  9.7  30.6
民大 2  Mean＝ 159.3  157.3  54.9  54.3  50.8  57.2  164.8  184.0  43.3  22.3  30.2  32.4 － － － 2544.6  2860.0  43.7  53.1  57.4  44.8
 
SD＝ 5.4  5.0  37.8  7.1  5.6  38.4  14.6  25.0  36.9  6.0  5.0  39.9 － － － 521.4  438.0  38.3  37.6  9.3  37.7
註）偏差値＝T-score＝(X-M)／SD×10＋50によって個別算出値からの統計量
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